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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil dan pembahasan bahwa dapat disimpulkan : 
1. Bangsa sapi yang dipelihara di Nagari Luak Kapau Alam Pauh duo 
adalah sapi Peranakan Simental 219 ekor (79,9%) sapi Brahman Cross 26 
ekor (9,49%) sapi Peranakan Ongole 12 ekor (4,38%)  sapi Pesisir 11 
ekor( 4,01%) sapi Peranakan Limossin 3 ekor (1,09%) sapi FH 2 ekor 
(0,73%) Peranakan Brangus 1 ekor (0,36%). Sapi Peranakan Simental 
yang paling banyak di pelihara sebanyak 219 ekor (79,9%) 
2. Jenis kelamin sapi yang banyak dipelihara Nagari Luak Kapau Alam 
Pauh duo adalah sapi betina sebanyak 215 ekor 78,1%, sedangkan sapi 
jantan sebanyak 60 ekor 21,9%. 
3. Umur sapi yang dipelihara di Nagari Luak Kapau Alam Pauh duo adalah 
umur sapi yang kurang dari umur 1 tahun sebanyak 83 ekor (30,18%),  
umur sapi 1 sampai 2 tahun sebanyak 51 ekor (18,55%) dan umur diatas 
2 tahun sebanyak 141 ekor (51,27%). Umur sapi yang paling banyak di 
pelihara adalah sapi yang berumur lebih dari 2 tahun. 
5.2. Saran 
Untuk peternak sendiri disarankan lebih dapat meningkatkan 
perkembangbiakan jumlah sapi dengan memelihara sapi bibit unggul. Untuk 
pemerintah, disarankan pemerintah memberikan fasilitas peternak untuk 
menunjang dari kualitas maupun kuantitas dalam perkembangan sapi potong di 
nagari ini. 
 
